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INTISARI 
 
 Rutinitas pekerjaan dan segala aktivitas sehari-hari tentu tak dapat lepas 
dari kehidupan seorang manusia, terutama bagi sebagian besar masyarakat perkotaan 
yang dalam kegiatan sehari-harinya tentu sangat banyak menyita waktu dan tenaga. 
Kini sarana kepariwisataan di Kota Yogyakarta semakin berkembang dengan 
pesatnya. Semakin berkembangnya kepariwisataan di Kota Yogyakarta menyebabkan 
pertumbuhan jumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang kini 
berbondong-bondong untuk mengunjungi berbagai macam objek wisata di Kota 
Yogyakarta. Kemunculan berbagai objek wisata itulah, maka jumlah wisatawan yang 
berkunjung semakin bertambah, sehingga diperlukan adanya tempat tinggal 
sementara seperti hotel yang sanggup memberikan kenyamanan bagi para 
pengunjungnya.  Perkembangannya hotel di Yogyakarta bertumbuh dengan sangat 
cepat, namun kurang memperhatikan unsur-unsur apa saja yang menjadi daya tarik 
serta memberikan apa yang para pengunjung mau atau harapkan. Secara garis besar, 
hotel ini akan memberikan kesan yang berbeda dengan hotel yang lain.  
 Hotel Konvensi dirancang dengan konsep gaya arsitektur perpaduan Jawa 
dan modern.Perpaduan dua unsur tersebut dimaksudkan untuk keserasian budaya 
Jawa dengan budaya modern. Arsitektur budaya Jawa yang memiliki nilai – nilai 
luhur, keanekaragaman ragam hias, dan berbagai simbolik yang memiliki arti 
tersendiri. Pada era modern, budaya Jawa hampir terlupakan, maka dengan 
memadukan unsur modern pada budaya Jawa bertujuan untuk mengingat kembali 
harta warisan yang ada di tanah Jawa ini khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
 Unsur modern dalam Hotel Konvensi yang bernuansa Jawa ini 
diaplikasikan kedalam bentuk ruang dalam maupun luar. Unsur modern tidak selalu 
mendominasi agar budaya dan tradisi Jawa dapat terlihat oleh pengunjung Hotel 
Konvensi. Arsitektur budaya Jawa yang terlihat kompleks juga dapat disederhanakan 
melalui gaya arsitektur modern. 
 Perancangan Hotel Konvensi di Daerah Istimewa Yogyakarta dirancang di 
lokasi tapak yang dekat dengan lokasi wisata,  dekat dengan jalan utama, dan 
memiliki pemandangan alam. Lokasi tapak yang strategis dan memiliki daya tarik  
mampu menarik para wisatawan untuk berkunjung ke Yogyakarta. Dengan 
pendekatan konsep percampuran gaya arsitektur Jawa – modern, yang diterapkan 
pada tata ruang, pencahayaan, ragam hias, ornamen, nilai arsitektur, konstruksi 
bangunan, material, dan penghawaan. 
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